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RESUMEN 
El menor de edad en materia de salud, objeto de derecho, es parte del 
pasado, las nuevas concepciones ético-jurídicas -especialmente provenientes de la 
bioética- consideran que el menor de edad es un sujeto de derecho libre y autónomo, 
portador de un interés superior, titular para ejercitar por sí mismo sus derechos 
fundamentales - en la medida que posea el suficiente grado de madurez y 
entendimiento -. Esta nueva cosmovisión del menor de edad, viene a poner en jaque 
instituciones jurídicas ya centenarias de nuestro Derecho Civil clásico. 
 
En este contexto, el objeto de este trabajo es describir el régimen jurídico 
aplicable a los menores de edad en el ámbito de la salud, para, seguidamente, 
proponer un sistema regulatorio del mismo, acorde con el respeto y promoción de los 















 The under age in health area, object of law, is part of the past, the new ethical-
legal conceptions -especially from bioethics - considered that the under age is a free 
subject of law and autonomous, bearer of a superior interest, holder to exercise of 
their basic rights himself -to the extent that possess sufficient maturity and 
understanding -This new vision about the under age, has put in check some 
centenarians legal institutions of our classic Civil Law. 
  
            In this context, the object of this study is to describe the legal regime 
applicable to under age in the health area, for then, propose a regulatory system to it, 
harmonious with the respect and promotion of fundamental rights of minors ol 
